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Resumen
La finalidad del presente ensayo de investigación es demostrar la hipótesis “existe una relación positiva entre emprendimiento 
y felicidad como realización de los proyectos de vida que facilita el desarrollo local y la reducción de las migraciones de jóvenes 
talento en las áreas metropolitanas del Eje Cafetero, Santanderes y Valle de Aburrá”. En otras palabras, ¿cómo ven los jóve-
nes universitarios el futuro laboral en sus municipalidades?, ¿qué confianza les brinda el crecimiento futuro de su municipio? 
La investigación se basa en los índices internacionales de: Bienestar Pluridimensional y de Felicidad Integral. Para tal efecto, 
se realizaron 1780 cuestionarios, bajo el método de análisis multivariado, con un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%. El estudio concluye que Cúcuta, Medellín y Manizales son las ciudades que más retienen a sus jóvenes talento. 
Palabras clave: felicidad subjetiva, felicidad intersubjetiva, equipamiento de ciudad, proyecto de vida
Abstract
The purpose of this research essay is to demonstrate the hypothesis “There is a positive relationship between entrepreneurs-
hip and happiness as a realization of life projects that facilitates local development and the reduction of migrations of talented 
young people in the metropolitan areas of Coffee Region, Santanderes and Aburra Valley." In other words, how do young univer-
sity students see the future of work in their municipalities? What confidence does the future growth of their municipality offer 
them? The research is based on the international indexes of: Multi-dimensional Well-Being and Integral Happiness. For this 
purpose, 1780 questionnaires were carried out, using the multivariate analysis method, with a confidence level of 95% and a 
margin of error of 5%. The study concludes that Cucuta, Medellin and Manizales are the cities that most retain their young talent.




Ante la discusión si existe o no la felicidad y si es po-
sible medirla, los autores clásicos de la economía 
como Adam Smith (1997), [1-2], y más reciente-
mente la escuela del utilitarismo [3-4] ven en la fe-
licidad general de los ciudadanos de los países una 
suerte de buenas políticas de distribución económi-
ca, de gobiernos menos corruptos y transparentes. 
De allí que el estudio del concepto de felici-
dad se ha dividido en dos corrientes: la feli-
cidad subjetiva y la felicidad intersubjetiva. 
La felicidad subjetiva da a entender la valoración indi-
vidual que cada consumidor da al disfrute de bienes 
que demanda, valoración microeconómica que pue-
de cambiar con los estados de ánimo o de riqueza de 
la persona en concreto, según el índice de felicidad [5].
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Para el historiador Noah Harari, “lo subjetivo es algo que 
existe en función de la conciencia y creencia de un único 
individuo y desaparece o cambia si este individuo concre-
to cambia sus creencias” p. 136 [6]. Por el contrario, la fe-
licidad intersubjetiva da cuenta de las relaciones sociales 
propias de los estados sociales de derecho; de la capaci-
dad de conciliación, de establecer acuerdos, de asociación 
para la consecución del bien común y de investigación con 
fines sociales, como afirma Noah Harari, “Lo intersubjeti-
vo es algo que existe en el seno de la red de comunicación 
que conecta la conciencia subjetiva de muchos individuos” 
p. 136 [6]. Desde esta perspectiva aparecen aportes sig-
nificativos de economistas contemporáneos como Amar-
tya Sen, Paul Fitoussi y Joseph Stiglitz, incluso de filóso-
fos morales como Martha Nussbaum y François Dubet. 
Si el bienestar de la población, es decir, la felicidad gene-
ral nace de las inversiones públicas entonces la hipótesis 
de investigación parte de creer que “existe una relación 
positiva entre emprendimiento y felicidad como realiza-
ción de los proyectos de vida que facilita el desarrollo local 
y la reducción de las migraciones de jóvenes talento en las 
áreas metropolitanas del Eje Cafetero, Santanderes y Valle 
de Aburrá”. Para demostrar dicha hipótesis se realizaron 
1780 encuestas a jóvenes de último semestre universita-
rio de las principales universidades públicas y privadas de 
las regiones, analizadas bajo el método estadístico multi-
variado con un alfa del 95% de confianza y un margen de 
error del 5%. En dichos cuestionarios se evalúo el equi-
pamiento de ciudad, la calidad de vida, las necesidades 
básicas insatisfechas y los proyectos de vida de los jóve-
nes universitarios de último semestre [7]. En el presente 
ensayo de investigación solo tomará la variable proyectos 
de vida en relación con la satisfacción que tienen los jó-
venes universitarios con la clase política, la administra-
ción pública y las expectativas de crecimiento económico 
en las diferentes ciudades de las áreas metropolitanas.
Si bien el orden social como político han sido transforma-
dos por los avances de la ciencia, se pregunta Yuval Noah 
en su libro De animales a dioses: ¿somos realmente más 
felices? ¿Es realmente el mundo un mejor lugar para vivir?
¿Fue más feliz Neil Armstrong, cuyas huellas permanecen 
intactas sobre la Luna carente de viento, que el cazador-re-
colector anónimo que hace 30.000 años dejó la huella de 
su mano en una pared de la cueva de Chauvet? Y, si no 
es así, ¿qué sentido ha tenido desarrollar la agricultura, 
las ciudades, la escritura, las monedas, la ciencia y la in-
dustria?, ¿cuál es el beneficio del capitalismo? p. 412 [6]
Para los investigadores de la felicidad [3-6] existe una 
correlación positiva entre capacidades humanas y felici-
dad, las cuales se han visto reflejadas en la disminución 
de enfermedades y aumentos de las edades promedios 
de vida, por ejemplo, la medicina moderna ha logrado 
reducir en los últimos doscientos años la mortalidad in-
fantil del 33% a menos del 5%. Desde el final de la se-
gunda guerra mundial con la amenaza nuclear, el mundo 
ha vivido una cierta estabilidad de paz. Las confrontacio-
nes son menos frecuentes; los organismos internacio-
nales y las asociaciones estatales intervienen a favor de 
salidas conciliadas, reducciones del conflicto. Evitando 
que el mundo se destruya de manera escalonada [6].
Otros investigadores de la escuela latinoamericana de 
la Filosofía de la Liberación ven en la correlación de las 
variables capacidades humanas y felicidad una relación 
negativa; una apuesta egoísta de poder en la que nacio-
nes y comunidades más fuertes buscan someter a otras, 
expropiándola de sus riquezas naturales [8]. Conciben 
el desarrollo y el subdesarrollo como una colonización, 
es decir, como un saqueo de las riquezas mineras y de 
hidrocarburos del segundo a favor del primero. Rique-
zas de explotación productiva que hacen más felices a 
ciudadanos de pocos países que a miles de millones de 
ciudadanos de otras naciones que lo pierden todo, in-
cluso hasta las esperanzas de un futuro o posibilidades 
de una mejor vida. Sin embargo, dichas relaciones de la 
política económica internacional que profundizan las bre-
chas sociales de desarrollo y subdesarrollo económico 
hacen posible medir la felicidad, tal y como [9] y Robert 
Kaplan en su libro “La venganza de la geografía” lo ilustra. 
Hechas las anteriores claridades sobre el concepto
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de felicidad pasemos a indagar sobre la satisfac-
ción de los jóvenes universitarios de último semes-
tre del Eje Cafetero con el gobierno, la policía, la cla-
se política y el progreso económico de la región.
Eje Cafetero
En el Eje Cafetero se realizaron 385 encues-
tas a jóvenes universitarios de últimos semestres 
de las ciudades de Armenia, Manizales y Perei-
ra, tanto de universidades públicas como privadas.
Satisfacción con el gobierno y el progreso de económico 
de la ciudad
Una buena administración pública, en términos aristoté-
licos, consiste en hacer de la política el bien supremo, y 
“ésta pone el máximo empeño en hacer a los ciudada-
nos de una cierta cualidad y buenos e inclinados a hacer 
el bien” [10] es decir, procurar el bien para sí y para los 
demás, de alcanzar la virtud social. Y para ello todo ser 
humano busca hacer realidad sus sueños, de crecer en 
su humanidad social junto con los otros, de allí “que sea 
razonable no llamar feliz a un buey, un caballo o ningún 
otro animal, pues ninguno de ellos es capaz de participar 
en una actividad semejante” [10]
En este sentido, la mala administración del gobierno es 
la fuente de todos los males sociales, que allana de po-
breza moral, económica y social a todos sus ciudadanos 
hasta acabar con su calidad de seres libres [4-11]. Co-
mencemos, por preguntarnos, ¿cómo califican los jóve-
nes universitarios sus gobiernos?, ¿cómo ven el futuro de 
sus regiones para la realización de sus proyectos de vida?
El 19,1% de los jóvenes universitarios de último semes-
tre del área metropolitana de Armenia, el 30,6% de Ma-
nizales y el 50% de Pereira califican la gestión del alcal-
de de satisfactoria y muy satisfactoria. Es decir, de muy 
aceptable, así lo afirman los universitarios encuestados 
de Pereira; por el contrario, el 47,7% del área metropo-
litana de Armenia están prioritariamente insatisfechos 
y muy insatisfechos. Del total general, el 37,2% de los 
jóvenes universitarios encuestados del Eje Cafetero están 
regularmente satisfechos con sus gobiernos de ciudad 
(Ver Tabla 1). 
En cuanto a la clase política el 33,9% de los jóvenes uni-
versitarios del área metropolitana de Pereira, el 24,5% de 
Manizales y el 15,9% de Armenia están satisfechos y muy 
satisfechos. La buena aceptación que tienen los universi-
tarios de último semestre de Pereira con su alcalde influ-
ye positivamente en la aceptación de los líderes políticos 
de la ciudad. En el caso de Armenia ocurre exactamente 
igual, la baja satisfacción de los universitarios con la ges-
tión del alcalde es igualmente causa de insatisfacción con 
la clase política del municipio en un 57,1% (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Eje Cafetero.  Satisfacción con el gobierno de la 
ciudad.
Fuente: Centro de estudios económicos regiona-
les CEER de la ESAP y del grupo de investigación Go-
bierno, Territorio y Cultura. 1 es poco satisfecho. 5 
es muy satisfecho. 3 regularmente satisfecho. 2018. 
Manizales y Pereira, son las ciudades que cuentan con la 
mayor satisfacción de gobierno, gracias a la buena gestión 





Armenia Manizales Pereira Total
1 30.2% 13.6% 5.4% 15.1%
2 17.5% 16.6% 12.5% 16.1%
3 33.3% 39.2% 32.1% 37.2%
4 15.9% 24.2% 37.5% 24.7%
5 3.2% 6.4% 12.5% 6.8%
Nivel de satisfacción con la clase política
1 38.1% 18.9% 8.9% 20.6%
2 19.0% 20.8% 19.6% 20.3%
3 27.0% 35.8% 37.5% 34.6%
4 12.7% 20.0% 26.8% 19.8%
5 3.2% 4.5% 7.1% 4.7%
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de sus alcaldes. Apreciación de los jóvenes universitarios 
encuestados que lleva a la pregunta: ¿Qué tan satisfe-
cho está con el progreso económico de su municipio? 
Tabla 2. Eje Cafetero.  Satisfacción con 
el progreso económico de la ciudad.
Fuente: Centro de estudios económicos regiona-
les CEER de la ESAP y del grupo de investigación Go-
bierno, Territorio y Cultura. 1 es poco satisfecho. 5 
es muy satisfecho. 3 regularmente satisfecho. 2018.
Según la Tabla 2, el 19,3% de los jóvenes universita-
rios de último semestre de Armenia, el 37,8% de Ma-
nizales y el 46,4% de Pereira están satisfechos y muy 
satisfechos con el progreso económico de sus ciuda-
des. En otras palabras, existe una correlación positi-
va entre la percepción de satisfacción de los ciuda-
danos con el gobierno local y el progreso económico.
Entre más alta es la confianza de los futuros profesio-
nales en la gestión del alcalde mayor es la satisfacción 
con el progreso económico de la ciudad, así lo demues-
tra el estudio de investigación en “Felicidad Urbana” y 
“Manual de civismo” [12-13]. Pereira, por ejemplo, es la 
ciudad con mejor percepción de progreso económico y 
con mayor satisfacción en la gestión del alcalde. De igual 
manera, ocurre para Manizales (Ver Tabla 2). Asimismo, 
se espera que a mayor confianza de los ciudadanos en el 
progreso económico de sus ciudades, es menor la migra-
ción de los jóvenes universitarios de último semestre, es 
decir, menor es la Migración Altamente Calificada MAC,
en otras palabras, más alta es la tendencia a perma-
necer en la ciudad realizando su proyecto de vida. 
Esta tendencia se mantiene, cuando las ciudades del Eje 
Cafetero son ciudades relativamente seguras, en la que los 
jóvenes de formación calificada afirman confiar en las ac-
ciones de seguridad de la policía el 35,4%, las califican de 
buenas, el 43,2% de regular y el 16,7% de mala. Es decir, 
la gente confía en las acciones realizadas por las institu-
ciones de la policía en su ciudad, lo que facilita los apegos 
ciudadanos a su territorio y a su localidad (Ver Tabla 2). 
Ante la pregunta a los futuros profesionales del Eje Ca-
fetero: ¿posee usted algún proyecto de vida? El 80,7% 
dijo SI y el 19,3% dijo NO. Y ante la pregunta ¿cuál es su 
proyecto de vida? El 53,4% de los universitarios del área 
metropolitana de Armenia, el 40,8% de Manizales y el 
32,3% de Pereira respondieron ser profesionales, pero 
con la diferencia de que los jóvenes universitarios de Pe-
reira en un 11,3% y los de Manizales en un 14,2% dije-
ron querer ser emprendedores, lo que fácilmente puede 
significar mayores facilidades de crecimiento económi-
co, mayor diversidad productiva y considerables fuentes 
de empleo, es decir, las ciudades de Pereira y Manizales 
desde su infraestructura estimulan el crecimiento em-
presarial; la ciudad de Armenia no genera las mismas 
expectativas en sus futuros profesionales (Ver Tabla 3). 
Según la Tabla 3, el 56,7% de los jóvenes universita-
rios de último semestre desean realizar su proyec-
to de vida en sus ciudades, porque ven en el Eje Cafe-
tero un adecuado desarrollo municipalista, afirmó el 
21,3% de los encuestados. Sin embargo, el 19,2% no 
contesto la pregunta, lo que abre un gran margen de 
duda sobre las razones del por qué. El 89,4% de los jó-
venes que respondieron no realizar el proyecto de vida 
en sus ciudades el 50% de ellos afirman regresar nue-
vamente a trabajar y a vivir. Respuesta que fortalece la 
hipótesis de investigación sobre el desarrollo socioeco-
nómico y la retención de los jóvenes talentosos MAC. 




Armenia Manizales Pereira Total general
1 21.0% 11.3% 8.9% 12.5%
2 29.0% 9.4% 16.1% 13.6%
3 30.6% 41.5% 28.6% 37.9%
4 16.1% 30.6% 39.3% 29.5%
5 3.2% 7.2% 7.1% 6.5%
Total 
general 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabla 3. Eje Cafetero. Realización del proyecto de vida.
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio y 
Cultura. 2018.
encuestados, se puede afirmar que El Eje Cafete-
ro retiene, en promedio el 42,2% de los jóvenes que
Ahora bien, respecto al estudio de los jóvenes de último 
semestre de las áreas metropolitanas de Cúcuta y Buca-
ramanga, se realizaron 340 encuestas entre las distintas 
universidades de la región, tanto públicas como privadas. 
Santanderes
A través del presente estudio se observará si el estudio 
del 2018 de La Encuesta de Percepción Ciudadana Com-
parada EPCC sobre calidad de vida y movilidad se equi
¿Por qué Si puede realizarlo?
Adecuado desarrollo municipal 20.4% 22.2% 21.3%
Amor por el territorio 4.7% 3.1% 3.9%
Buena infraestructura educativa 4.7% 6.2% 5.5%
forma. Manizales logra retener, aproximadamen-
te, el 51,8%, Pereira el 35,7% y Armenia el 39,1%. 
para con el de Felicidad Urbana que hiciera la Escuela 
Superior de Administración Pública en el mismo año [14]. 
Según la EPCC, Cúcuta es una de las ciudades más 
afectadas por las políticas del gobierno de Venezuela 
que ha dado paso al éxodo de miles de venezolanos al 
país. Decisiones de política gubernamental venezola-
na que han afectado la economía de Cúcuta y su área 
metropolitana con más fuerza en los dos últimos años.
¿Puede realizar su proyecto de 
vida en su municipio? Hombres Mujeres Total
SI 53.7% 59.4% 56.7%
NO 46.3% 40.6% 43.3%








miento No contesta Total
Hombres 16.9% 2.7% 5.0% 6.8% 16.9% 48.2%
Mujeres 24.8% 3.4% 6.1% 5.9% 11.7% 51.8%
Total 41.7% 6.1% 11.0% 12.6% 28.6% 100.0%
¿Por qué No puede realizarlo?
Insatisfacción por el territorio 12.0% 9.3% 10.6%
Bajo desarrollo municipal 12.0% 19.6% 15.8%
No contesta 46.1% 39.7% 42.9%
Volveria a su municipio a
Trabajar Pasear Vivir No volveria No contesta Total
Armenia 12.5% 39.1% 26.6% 0.0% 21.9% 100.0%
Manizales 23.5% 29.4% 28.3% 1.4% 17.4% 100.0%
Pereira 14.3% 35.7% 21.4% 3.6% 25.0% 100.0%
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Según indicadores económicos regionales para el primer 
semestre de 2018, entregados por la Cámara de Comer-
cio de Cúcuta, el precio de los alimentos y de la salud 
fueron los que más aumentaron [14]. Sin embargo, el 
IPC de Cúcuta y su área metropolitana fue el más bajo 
en contraste con otras ciudades como Bogotá, Manizales 
y Cali; es decir, Cúcuta es la séptima ciudad del país con 
menor costo de vida, lo que puede obedecer al estímulo 
generado por los crecimientos del mercado [15]. No obs-
tante, cabe anotar que la economía del área metropolita-
na de Cúcuta se basa, principalmente, en la exportación 
de combustibles fósiles en más de un 71%, y un 12% en 
cobre, almidón y café. El 81% de las exportaciones se rea-
lizan por vía marítima a países como Venezuela, Turquía y 
Ecuador. El total de las exportaciones del área metropoli-
tana de Cúcuta representan menos del 1% del total de las 
exportaciones del país, lo que muestra una baja diversi-
dad productiva y de transformación de productos finales. 
La economía interna del área metropolitana se basa, pri-
mordialmente, en el comercio y está muy afectada por el 
comercio ilegal de gasolina que representa más del 41% 
de la producción total. Es decir, casi el 50% de la gasolina 
que se consume en Cúcuta es de contrabando, lo que per-
judica los recursos fiscales municipales y nacionales para 
la inversión y las políticas de distribución. Pero quizás, lo 
más grave son las fuentes de empleo que genera la prác-
tica generalizada del contrabando de combustible [14]. 
Satisfacción con el gobierno y el progreso de económico 
de la ciudad
En las áreas metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga 
los jóvenes universitarios de último semestre califican 
la seguridad en las acciones de la policía de muy regu-
lares. El 59,8% las califican de regulares y malas, incluso 
el 2.9% de los estudiantes dicen que son inexistentes. 
Para los estudiantes encuestados del área metropolitana 
de Cúcuta son regulares, ya que para el 49,4% son regu-
lares y malas, y para el 3,4% inexistente. De allí, que un 
poco más del 50% de los estudiantes de último semestre 
universitario encuestados afirmen estar re-
gularmente satisfechos e insatisfechos con 
la seguridad de las zonas en que ellos viven.
Tabla 4. Santanderes.  Calidad con la seguridad.
Fuente: Centro de estudios económicos regiona-
les CEER de la ESAP y del grupo de investigación Go-
bierno, Territorio y Cultura de Antioquia. 2018. . 
El 45,2% de los estudiantes encuestados del área me-
tropolitana de Bucaramanga y el 48,8% del área me-
tropolitana de Cúcuta afirman estar satisfechos y muy 
satisfechos con la seguridad de la zona (Ver Tabla 4). 
Datos de investigación que alertan a la administra-
ción pública para mejorar la seguridad local y la apre-
ciación que los estudiantes tienen de sus gendarmes. 
En cuanto a la satisfacción con la gestión del gobierno 
municipal y con la calidad del gobierno municipal, los 
estudiantes de último semestre del área metropolitana 
de Cúcuta las evalúan de buenas y regulares. Es decir, 
las aprueban en mayor porcentaje en un 58,4%. Por el 
contrario, los estudiantes encuestados del área metro-
politana de Bucaramanga solo las aprueban un 38,9%. 
Para el 61,5% de los bumangueses la calidad del gobier-
no municipal es principalmente regular y mala (Ver Ta-
bla 5). La razón principal está en cómo ellos perciben el 
progreso económico de la región. El 40,2% y 48,3% de 
los estudiantes encuestados del área metropolitana de 
Bucaramanga y de Cúcuta, respectivamente, están sa-
tisfechos y muy satisfechos con el progreso económico 
Satisfacción con la 
seguridad
Área de 
Bucaramanga Área de Cúcuta




5 (Muy satisfecho) 6.6% 15.1%
Total general 100.0% 100.0%
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1 4.8% 5.6% 15.1% 16.9%
2 23.1% 27.0% 23.6% 22.5%
3 33.6% 25.8% 37.6% 24.7%
4 23.4% 23.6% 13.7% 22.5%
5 15.1% 18.0% 10.0% 13.5%
Total 
general 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
de sus municipalidades; no obstante, la otra mitad afir-
ma estar insatisfecha. Estas diferencias de satisfacción 
e insatisfacción determinan y evalúan la gestión del al-
calde, y a su vez, en la misma correlación, la de la clase 
política de las diferentes municipalidades (Ver Tabla 5). 
Tabla 5.  Santanderes. Satisfacción con el gobierno
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER 
de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Te-
rritorio y Cultura de Antioquia. 1 es poco satisfecho. 
5 es muy satisfecho. 3 regularmente satisfecho. 2018. 
Dado que los estudiantes de último semestre del área 
metropolitana de Bucaramanga perciben un bajo cre-
cimiento económico de sus municipalidades, el 61,5% 
evalúan la gestión de sus alcaldes de regular e insatisfac-
toria. Por el contrario, en un menor porcentaje, el 58,4% 
de los estudiantes encuestados del área metropolitana 
de Cúcuta evalúan la gestión de sus alcaldes de regular 
e insatisfactoria. En otras palabras, los jóvenes universi-
tarios de último semestre de Cúcuta, se encuentran re-
gularmente satisfechos con la gestión de sus alcaldes y 
de su clase política. Los estudiantes de encuestados de 
Bucaramanga afirman estar más satisfechos (Ver Tabla 5). 
Satisfacción con el proyecto de vida. 
Conocidas las percepciones de los estudiantes de últi-
mo semestre universitario sobre el progreso económico 
de sus municipalidades, la calidad de sus gobiernos, la 
satisfacción con la gestión de los alcaldes y de la clase po-
lítica, el siguiente cuestionamiento es: ¿tiene usted algún 
proyecto de vida? El 88,1% de los estudiantes encuestados 
del área metropolitana de Cúcuta y de Bucaramanga res-
pondieron SÍ (Ver Tabla 6). Y frente a la pregunta: ¿qué tan 
satisfecho está usted con la educación recibida? El 63% de 
los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga 
respondieron satisfechos y muy satisfechos. El 24,6% afir-
maron estar regularmente satisfechos. El 53,9% de los es-
tudiantes encuestados del área metropolitana de Cúcuta 
respondieron estar satisfechos y muy satisfechos, el 22,5% 
regularmente satisfechos. Es decir, la percepción sobre 
la educación en ambas áreas metropolitanas es buena. 
El siguiente interrogante fue: ¿cuál es su proyecto de 
vida? El 25,7% y el 20,2% de los estudiantes de último 
semestre universitario del área metropolitana de Buca-
ramanga y de Cúcuta, respectivamente, no respondie-
ron. Pero, a pesar de ese alto porcentaje de abstinencia 
la tendencia fue ser profesionales y emprendedores. La 
razón principal de ser emprendedores es motivada por 
el alto ingreso de venezolanos al territorio que estimulan 
la demanda y la producción empresarial de productos. 
Paradójicamente, la situación política de Venezuela esti-
mula el mercado, de allí que los Santanderes ofrezcan el 
más alto resultado de investigación en jóvenes empren-
dedores, incluso muy por encima de lo que respondieron 
los estudiantes de último semestre del Valle de Aburrá. 
El porcentaje de estudiantes de último semestre que 
quieren ser profesionales es casi igual al de empren-
dedores en ambas áreas metropolitanas (Ver Tabla 6). 
Lo más sorprendente, en términos de equidad de gé-
nero, es que en igual porcentaje, tanto los hombres 
como las mujeres quieren ser emprendedores. Ante la 
pregunta, ¿creen ustedes que pueden realizar su pro-
yecto de vida en sus municipalidades? En igual por-
centaje, tanto el 60,2% de los hombres como el 60,1% 
de las mujeres encuestadas respondieron que SÍ. 
La pregunta siguiente fue: ¿dejaría su municipio 
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Tabla 6. Santanderes. Realización del proyecto de vida
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio y 
Cultura de Antioquia. 2018. 
para realizar su proyecto de vida? El 85,4% de los hombres 
y el 79,4% de las mujeres encuestadas afirmaron que Sí. 
Las razones principales para dejar la municipalidad fueron: 
Bajo desarrollo municipal en un 15% e insatisfacción por 
el territorio en un 11,6% (Ver Tabla 6). Los estudiantes que 
manifiestan quedarse, la razón principal fue el desarrollo 
municipal en un 16, 1% y el amor al territorio en un 8,2%. 
Los estudiantes de último semestre del área me-
tropolitana de Bucaramanga son los menos satisfe-
chos con el territorio, el gobierno local y el progre-
so económico alcanzado, por lo tanto, el riesgo de 
Por otro lado, los estudiantes de último semestre que 
afirman dejar sus municipalidades para hacer reali-
dad su proyecto de vida el 49% de los encuestados de 
Bucaramanga  y el 65% de los futuros profesionales de 
Cúcuta afirman regresar a trabajar y a vivir. Es decir, el 
área metropolitana de Cúcuta es la ciudad colombiana 
que más retiene a la población profesional que forma. 
pérdida de inversión social municipal es más alto, 
en otras palabras, la fuga de cerebros altamen-
te calificado es mayor (aproximadamente un 51%). 
Por el contrario, los estudiantes de último semestre 
Tipo de proyecto de vida Profesional Familiar Laboral Emprendimiento N/R
Bucaramanga 36.5% 5.0% 1.0% 31.7% 25.7%
Cúcuta 31.9% 12.8% 2.1% 33.0% 20.2%
¿Posee usted algún proyecto
de vida? Hombres Mujeres Total
NO 15.5% 7.8% 11.9%
SI 84.5% 92.2% 88.1%
¿Por qué SÍ? Hombres Mujeres
Adecuado desarrollo municipal 15.9% 18.4%
Amor por el territorio 10.3% 5.8%
Buena infraestructura educativa 9.9% 10.1%
¿Por qué NO?
Bajo desarrollo municipal 14.6% 15.5%
Insatisfacción por el territorio 11.6% 11.6%





No volvería 1% 2%
No responde 28% 16%
Total general 100% 100%
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universitario encuestados del área metropolitana de 
Cúcuta son los más satisfechos con su gobierno, es-
tán más optimistas con el desarrollo económico al-
canzado en sus territorios, en consecuencia, el riesgo 
de pérdida de inversión social municipal es menor, lo 
que significa que la fuga de cerebros altamente cali-
ficado es mucho menor (aproximadamente de 35%). 
Valle de Aburrá 
En las 10 ciudades del área metropolitana del Valle de 
Aburrá se realizaron 730 encuestas a jóvenes de últi-
mo semestre universitario de universidades públicas 
y privadas. La ciudad de Medellín desde el 2016 viene 
calculando el Índice Integrado de Felicidad IFI, el cual 
se evalúa a través de ocho dimensiones y 22 catego-
rías la felicidad subjetiva de los medellinenses, a sa-
ber: Vida: en ella se miden estándares de calidad de 
vida, satisfacción con la vida, experiencias emociona-
les, usos del tiempo libre e igualdad de oportunidades. 
Experiencia de Felicidad: se mide las experiencias de 
felicidad sentidas por la ciudadanía y la distribución de 
la felicidad en términos de la equidad del gasto públi-
co. Entorno: participación cultural y deportiva, satis-
facción con la oferta pública inmobiliaria o de equipa-
miento de ciudad, recursos naturales, espacio público. 
Salud: estado de salud y actividades saluda-
bles de la población, bienestar psicológico y va-
loración del sistema de salud por la ciudadanía.
Seguridad y Convivencia: percepción ciudada-
na de la seguridad, victimización y convivencia. 
Educación: asistencia escolar y pertinencia de la educa-
ción. Buen gobierno y Ciudadanía activa: participación 
ciudadana, gobernanza, libertad de expresión, libertad 
de opinión y confianza en el gobierno. Movilidad Urbana: 
valoración de la movilidad peatonal y de vehículos [16-17]
Complementando el IFI, la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública construye el índice de retención de 
jóvenes talento en el área metropolitana del Valle de 
Aburrá a partir del estudio del proyecto de vida y el em-
prendimiento desarrollado en la investigación sobre la 
Felicidad Urbana [12], como aparece a continuación.
Satisfacción con la felicidad subjetiva
Para conocer qué tan feliz es el joven universitario 
de último semestre desde la construcción subjeti-
va de la felicidad, se indaga en ¿qué tan feliz se siente 
de vivir en el área metropolitana del Valle de Aburrá? 
El 84,1% de los estudiantes universitarios hombres y el 
80,3% de las estudiantes mujeres respondieron que es-
tán satisfechos y muy satisfechos. Es decir, aman el área 
metropolitana del Valle de Aburrá, su gran ciudad y muni-
cipios. El 11,2% de los hombres y el 13,9% de las mujeres 
son regularmente felices. Lo que implica que el 94,7% del 
total de los jóvenes universitarios del área metropolitana 
del Valle de Aburrá son felices de vivir en su ciudad. Solo 
el 5,2% manifiesta estar insatisfechos y muy insatisfechos 
(Ver Tabla 7). Es relevante anotar que las mujeres son las 
que más insatisfacción muestran con la ciudad, si bien no 
se consultó cuáles son las razones, si es posible deducir, 
que se debe a la escasez de oportunidad laboral y el que-
rer seguir viviendo dentro de la gran ciudad (Ver Tabla 9). 
Tabla 7. Valle de Aburrá. Satisfacción de vivir allí.
Fuente: Centro de estudios económicos regiona-
les CEER de la ESAP y del grupo de investigación 
Gobierno, Territorio y Cultura de Antioquia. 2018 
El 85,9% de los jóvenes estudiantes de último semestre 
hombres y el 87,7% de las mujeres son felices y muy fe-
lices. Las razones principales de sus felicidades son: la
¿Qué tan 
satisfecho está 
usted de vivir 
en el área 
metropolitana?
Hombres Mujeres Total general
1 (Muy insatisfecho) 3.1% 3.7% 3.4%
2 1.6% 2.2% 1.8%
3 11.2% 13.9% 12.4%
4 37.1% 31.2% 34.4%
5 (Muy satisfecho) 47.0% 49.1% 47.9%
Total general 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabla 8. Valle de Aburrá. Felicidad subjetiva 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio y 
Cultura de Antioquia. 2018.
satisfacción personal, es decir, porque ellos ven 
cumplir sus sueños, sus anhelos de autorrealiza-
ción -los hombres en un 16,18% y las mujeres en un 
11,72%-. Por bienestar físico y emocional, que im-
plica la sociabilidad con los otros y con el entorno
Sin embargo, no deja de ser muy significativo que más del 
22% de los jóvenes hombres y mujeres no respondieron. 
De igual manera, más del 49% de los jóvenes universitarios 
no respondieron la pregunta por qué admiran a esa perso-
na o personaje, es decir, por qué cobra interés para ellos y 
su motivación para permanecer en el lugar (Ver Tabla 8). 
Satisfacción con el proyecto de vida
El 70,9% de los jóvenes universitarios del último semestre 
del área metropolitana del Valle de Aburrá poseen un pro-
yecto de vida, el 24,1% no tienen un proyecto de vida y el 
5% no respondió la pregunta, principalmente, mujeres. Sin 
embargo, son ellas quienes afirman tener un proyecto de 
vida; no obstante, irónicamente, manifiestan no tener uno.
Entre los proyectos de vida que reportan más frecuen-
cia están: el 39,5% ser profesionales; el 11,6% ser em-
prendedores; el 8,2% poseen un proyecto laboral y 
un porcentaje muy representativo del 33,5% se abs-
tuvo de responder la pregunta. El porcentaje de em-
prendedores, aunque es bajo es muy representativo, 
-los hombres en un 7,53% y las mujeres en un 5,03%-. 
Es notable, que para los jóvenes no prima las riquezas 
materiales sino los logros de superación y de bienes-
tar emocional que le brinda el entorno (Ver Tabla 8). 
ya que puede llegar a ser parte del indicador anual de 
nuevas empresas registradas en Cámara de Comercio, 
así también, de la tasa de crecimiento anual de nue-
vas ideas de emprendimiento atendidas en los Parques 
de emprendimiento o de cultura emprendedora, IN-
Nova, Rutan; o simplemente de las tasas anuales de 
crecimiento industrial de la ciudad con fines de expor-
tación. De hecho, puede llegar a ser un muy buen indi-
cador de crecimiento industrial y laboral en la región. 
Obsérvese que al discriminar por género la informa-
ción recogida, persiste la tendencia en el hombre de 
ser empresario y emprendedor; la mujer, por el con-
trario, tiende a ser menos aventurera, más conserva-
dora, es decir, asume menos riesgo, como lo muestra 
el estudio sobre la dignidad de género en el mercado 
laboral colombiano. De igual manera, se mantiene la 
tendencia observada “a mayor desarrollo local más 
hombres estudian; por el contrario, a menor desarro-
llo local más mujeres estudian”. Tendencia que puede 
ser explicada por razones económicas y culturales: “el 
hombre como abastecedor económico del hogar” [18]. 
¿Qué tan feliz es usted? ¿Por qué es feliz?
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
1 (Poco feliz) 0.5% 2.8% Bienestar físico y emocional 7.53% 5.03%
2 2.6% 0.6% Bienestar material 1.12% 2.09%
3 11.0% 8.7% No contesta 24.97% 22.45%
4 34.2% 38.3% Relaciones familiares 4.04% 4.88%
5 (Muy feliz) 51.7% 49.5% Satisfacción personal 16.18% 11.72%
Total general 100.0% 100.0% Total general 53.84% 46.16%
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 Tabla 9. Valle de Aburrá. Proyecto de vida. 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio y 
Cultura de Antioquia. 2018.
Con base en el cuestionamiento: ¿qué tan satisfecho está 
usted con su proyecto de vida? El 96,2% de los jóvenes uni-
versitarios de último semestre en el Valle de Aburrá mani-
fiestan estar satisfechos y muy satisfechos. Del 80,5% de 
los jóvenes estudiantes de último semestre que afirman 
dejar el área metropolitana para realizar su proyecto de 
vida, el 59,5% quieren regresar para vivir y para trabajar. 
Esto significa que el área metropolitana genera con 
su accionar sentimientos de pertenencia (Ver Tabla 
9). Incluso cuando se preguntó: ¿qué tan satisfecho 
se siente usted viviendo en el área metropolitana? 
el 47,9% de los jóvenes universitarios de último se-
mestre afirmó sentirse muy satisfecho, el 34,4% está 
satisfecho y el 12,4% regularmente satisfecho. Ob-
sérvese que el 82,3% está plenamente satisfecho. 
Resultados de investigación que permiten in-
ferir que los jóvenes universitarios creen en 
la gran ciudad llamada área metropolitana
Tipo de proyecto de vida Profesional Familiar Laboral Emprendimiento N/R Total
Hombres 20.4% 4.1% 4.6% 7.7% 16.1% 53.0%
Mujeres 19.4% 3.1% 3.8% 4.3% 16.4% 47.0%
¿Posee usted algún proyecto
de vida? Hombres Mujeres
Total
general
N/R 3.6% 5.4% 5.0%
SI 69.9% 72.8% 70.9%
NO 26.5% 21.8% 24.1%
Total general 100.0% 100.0% 100.0%
 ¿Volvería? Hombres Mujeres Total
Trabajar 14.4% 10.5% 24.9%
Vivir 14.0% 12.4% 26.4%
Pasear 19.1% 15.6% 34.6%
No volvería 1.5% 0.8% 2.3%
No responde 4.3% 7.4% 11.7%












1 10.2% 12.9% 6.9%
15,7%
2 8.3% 10.5% 6.7%
3 30.8% 33.4% 33.5% 36.1%
4 29.4% 25.2% 29.1%
48,3%
5 21.3% 18.0% 23.9%
Total 
general 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Tabla 10. Valle de Aburrá. Satisfacción administrativa
Fuente: Centro de estudios económicos regionales 
CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobier-
no, Territorio y Cultura de Antioquia. 1 poco satisfecho. 
5 muy satisfecho. 3 regularmente satisfecho. 2018. 
Tales sentimientos parecen ser fruto de las buenas 
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buenas acciones políticas. Primero, ante la pregunta 
¿cómo evalúa usted la calidad en los servicios de seguridad 
de la policía? El 48,3% de los jóvenes universitarios de últi-
mo semestre del área metropolitana afirman que es muy 
buena, es decir, prácticamente, la mitad de los universita-
rios confían en el papel de la policía; dato que es muy rele-
vante porque facilita el progreso de la ciudad, la confianza 
social y ciudadana en la ciudad. Sin embargo, el 36,1% de 
los estudiantes universitarios dicen que la calidad en las 
acciones de seguridad de la policía es regular. Obsérvese 
que la confianza en la policía es superior a la no confian-
za, ya que el 13,3% dice que son malas y el 2,4% que no 
existen. En otras palabras, existe una confianza relativa-
mente buena en las acciones de seguridad de la policía en 
el área metropolitana del Valle de Aburrá (Ver Tabla 10). 
Segundo, el 53% de los estudiantes de último se-
mestre universitario encuestado afirman estar sa-
tisfechos y muy satisfechos con el progreso econó-
mico de la región. El 33,5% califican de regular el 
progreso económico de los municipios del área. En otras 
palabras, el 86,5% ven progreso económico (Ver Tabla 10). 
Tercero, el 50,7% califican la gestión de los alcaldes del 
área metropolitana de satisfactoria y muy satisfacto-
ria, siendo las de menor satisfacción las de Barbosa y 
Bello; y las de mayor satisfacción Medellín, Sabaneta 
y Envigado; y las de regular satisfacción Itagüí, Caldas 
y Girardota. Para el 30,8% de los jóvenes universita-
rios la gestión de sus alcaldes ha sido regular y para el 
18,5% ha sido insatisfactoria y muy insatisfactoria, de-
bido a los actos latentes de corrupción (Ver Tabla 10). 
Cuarto, según lo observado en los estudios de otras áreas 
metropolitanas en Colombia y Provincias en Antioquia, se 
mantiene la siguiente correlación: dependiendo de la ges-
tión de los alcaldes los jóvenes universitarios evalúan su 
satisfacción con la clase política. De allí que, los jóvenes 
de Barbosa y Bello afirmen estar insatisfechos con la cla-
se política de los municipios; por el contrario, los de Me-
dellín, Sabaneta y Envigado manifiesten estar satisfechos 
con los líderes políticos de sus municipios (Ver Tabla 10).
Incluso, el 71,5% de los jóvenes universitarios de últi-
mo semestre afirman estar satisfechos y muy satisfe-
chos con su vecindario. Dato de investigación que es 
muy significativo si se toma en cuenta los problemas 
de violencia que han vivido los diferentes barrios y co-
munas del área metropolitana del Valle de Aburrá. De 
hecho, el 64,8% de los estudiantes universitarios afir-
man estar satisfechos y muy satisfechos con la seguri-
dad del barrio que habitan. El 26% afirman estar regu-
larmente satisfechos. Es decir, solo el 9,2% manifiestan 
estar insatisfechos y muy insatisfechos. Esta informa-
ción es relevante, toda vez que evidencia la confianza 
en la gran ciudad del área metropolitana (Ver Tabla 10). 
CONCLUSIONES
El estudio concluye que si existe una relación positiva en-
tre emprendimiento y felicidad como realización de los 
proyectos de vida que facilita el desarrollo local y la re-
ducción de las migraciones de jóvenes talento en las áreas 
metropolitanas del Eje Cafetero, Santanderes y Valle de 
Aburrá; siendo la ciudades de Cúcuta, Medellín y Mani-
zales las que más retienen el capital humano que forman. 
Hecho que se ve reflejado en los niveles de satisfacción 
de los jóvenes universitarios en relación con el desarro-
llo económico alcanzado en dichas localidades. Satisfac-
ciones que a su vez poseen correlación estadística posi-
tiva con los buenos gobiernos locales y la clase política. 
Es decir, a mayor satisfacción de los jóvenes univer-
sitarios con el desarrollo local, mayor es la satisfac-
ción de los jóvenes con los gobiernos locales y, por 
tanto, mayor es la retención local de la población 
joven calificada MAC; hecho claramente evidencia-
do en las ciudades de Envigado, Sabaneta, Medellín, 
Pereira, Dos quebradas, Manizales y Cúcuta. 
El estudio evidencia que las principales ciu-
dades de las áreas metropolitanas, se conci-
ben como una forma positiva de integración 
administrativa y económica intermunicipal capaz de re-
tener la capacidad emprendedora de su población joven
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calificada. Son ejemplo administrativo a otras muni-
cipalidades de la región. Lo que invita a repensar el 
ordenamiento territorial como estrategia de integra-
ción interdepartamental para el fortalecimiento del 
desarrollo socioeconómico y el mejoramiento del 
bienestar general, con obras de infraestructura que 
faciliten la movilidad, el intercambio de conocimien-
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